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Bejn sentejn u sentejn u nofs ohra J,poplu lMalti jer.ga' 
jissejjah biex jippartecipa f.'elezzjoni halli j:kun elett gvern 
gdid biex imexxi dan il-pajjiz ghal ham~es snin ohra. Wara x-
rizulta.t ta' 1-ahhar elezzjon i li fih il..mag1goranza t as-s:iggijiet 
m a rru ghand il-partit bil-minoranza ta' 'VOti u wara li jidher 
li t-tahdidiet bejn il-partiti biex tkun riforma.ta s-sistema elet-
torali rna hallewx frott, qed isiru bosta domandi mill-poplu 
d:war jekk humiex se jergghu jkunu ims~jha biex jipparteeipaw 
f 'elezzjoni farsa fejn ir·l'iZultat 1kun fiss mti.nn qabel. Hafna 
qed j.ghidu: x'jiswa l'i j(kollna elezzjoni jekk il-mod kif ikunu 
iffissati d·distretti j assigura li 1-partit fil,Gvern jirbah dejjerrn? 
T ajjeb .ghalhekik li nirriflettu ftit fuq il-proeess elettorali f'pa j- . 
jizna, .kif dan jaffettwa 1-ha jja taghna 1-Maltin. Taj:leb ukoll 
li 1-poplu jiddiskuti siste.mi elettorali alternattivi u jag·funel 
pressjoni biex dawn ikunu studjati u 1-ghazla ta' sistema elet-
torali gust a ssehh. 
GHA LFEJN ELEZZJONI 
L ewwe1nett gh aliex ghandu jkun hemm elezzjoni? Fil-pas-
sat it-tmexxija ta1-pajjizi kienet issir minn familji zghar pri-
vileg,gati m ag,hrufa b:ha1a princpijiet u rejiet li kellhom il-po-
t er ekono.miku u milita ri li jrazznu 1-oppozizzjoni interna u haf· 
na drabi anJki di;):{ esterna . Kulma kienet tiddeciedi din il-<rni-
noranza kien isehh. 11-k umplament tal-pajjiZ kien ikun ma;gh-
mul m inn nies "mizerabli" li kellhom joqo,ghdu ghall-ligijiet 
ingusti u s-sofferenza t as-sistema . Ir-re kien jghid li g'handu d· 
"dritt divin", ji'gifieri maghti lilu minn Alia biex imexxi. 
Maz-zmien bdiet tiffjorixxi 1-idea li l•bnedmin kollha hu-
m a f 'cer tu sens ugw ali, anki jekk kellhom t alenti difi'erenti, u 
!\::enu :k.oll im wieg·hda 'hielsa' .. F 'epoki differenti t a' 1-istorja ta' 
1-Ewropa niltaqghu rna' qawmien t al-masses :kontra 1-omnipo-
tenza t ar-rejiet biex jistabilixxu t-tmexxij a parlamentari. Min-
f lo k d ik a rbitrarj a t a r - r ejiet. zew,g· ezempji t a ' dan huma r-
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rebha tal-forzi ta' Cromwell fir-rRenju 'Unit u r-rivoluzzjoni 
FTanciza li temmet l·"Anc1en Regime" u hezzet il-peda.menti 
ta' 1-aristokrazija E:wropea. 
L-ideali tal-fraternita, ug\waljanza u liberta rna rebhux 
mill-ewwe.l. u kellhom jghaddu hafna snin u jinxtered hafna 
demm qrubel rna s-sisterni parlamentari kienu stabbiliti sew fl-
Ewropa. Il-popli kellhom jithabtu wikoll biex jinkisebil-vot ghar 
kulhadd, il-vo•t lin-nisa u 1-vot mat-18. Irridu. niftakru wlkoll li 
m eta f 'pajjizna d-demo!)r:razija parlrumentari kienet qed tan-
dem, fil,Grecja, Spanja u !-Portugal kien hemm dittatorjat. 
Id-demokrazija parlamentari fl-Jta1ja u 1-Germanja giet stab-
bilita fi tmiem it-tieni g]werra wara 1-waqgha tal-faxxizmu. 
L-ironija hi li fi1-waqt li fi1-pajjizi Elwropej li ghaddew 
mit·trawma tad-dittat'ura hemm it-tendenza li jevolvu s-sis-
t ema politika trughhom 1ejn demokrazija parlamentari akta:r 
rapprezentattiva, f'Malta jidher li qbadna r-rotta opposta u 
jekk ir-rizultat ta1-1981 hu biss 'il,bidu ta:' dan kollu allura res-
qin lejn is-sitwa;zz}oni 1i ikienu ,fiha druwn il-pajjizi li semmejt 
fis-snin sebghinijiet jew tul 1-ahha:r g~werra. 
Gwaj ghalina l•Ma1tin kollha jekk dan il-process rna nwaq-
qfuhx .qabe1 ma javvanza aktar. \Is-sistema par1amentari :mhix 
sistema ;perfetta. Trid tkun supplimentata b'istituzzjonijiet 
ohra li joffru aktar mezz ta' parte.ctpazzjoni hc-dttadin !flt-te-
hid •tad-decizjonijiet u t-tmexxija fi1-pajjiz. Izda mis..sistemi ta' 
tmexxija ezistenti hi s-sistema demokratika, bazata fuq elezzjo-
nijiet hielsa u b'parlament li jirrapprezeruta 1-poplru, li 1-aktar 
taghti liberta 116-citta:dini u li rna thallix li 1-poter ikun f'idejn 
u ezerdtat :minn numru ckejken ta' nies ghad-dannu ta1-m.ag-
goranza. Difatti hemm. Jissemmew il-poter tal-mezzi ta' komu-
nikazzjoni tal-massa u ktf druwn jaffettwaw i1-votant, 1-effetti 
t ar-rek1amar, i1-poter ta1 .. flus biex torganizza krumpanja e1et-
torali biex ikollok vantagg fuq 1-ohrajn. rmma anki gha1 dawn 
h emm lkontrolli u kontra mizuri. Izda J'pajjizi fejn mhemmx 
e1ezzjonijiet hielsa stabiliti fil~kostituzzjoni, fejn il-poter politi-
k'll jistrieh fuq il-qawwa ta' 1-armi jew f'pajjizi fejn hemm par-
tit wiehed, it-tmexxij a tkun arbitrarja, bla kontroll, manipo-
1ata, al'jenanti u .fuq kollox ripressiva. 
Nagh1aq din i1-parti b'din il-kwotazzjoni: " . . . . relative to 
known aLternatives, democratic modes of governance appear 
to be most compatible with the existence.. of some measure of 
individual freedom. Though abuses occur in every nation, ge-
nerally speaking, the same nations that possess democratic 
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electoral and political institutions rare also most likely to res-
pect basic oivil liberties. F'or example, in :one 1979 survey that 
sought to ·rank aU nominally indep•endent nations on a 1 (most 
free) .to 7 (le:ast trf)e) sca1le on the basis at civil rights and 
li b:trties, all 18 nations in the most tree grdup wer·e also de-
mocrac ies. No nations with competitive electoral processes 
ranked below the !second ,scale ,posd;tion on civ.il liberties. In 
:mother 1·ecent study freedom oj the press we tound to be 
"complete" in 33 ot 40 nations with competitive el.ectoral sys-
tems, while •only si:r at 36 electorc~lly .uncampetitive ·nations 
cou ld bo:;.s t a cornpletely tree press ."(I) 
L -ESPERJENZA TA ' PAJJIZNA 
Il-patrijotti u ,polibci Maltin, •bl-ec1cezzjoni ta' druwk li minn 
d e jjem 'kienu m arbutin mad-dub1ett tar-regina jew ukoll ma1-
qalziet tar-re, d ejjem i;g·,gie1du biex i1-!Maltin i>kollhom il-par-
la ment taghhDm li .iaghme1 Ugijiet ·u jmexxi 1-affarijiet tal-
pajj iz Fi zmtnij iet fMedjevali 1l~ellna 1-lUniversita, li f'cettu 
sens kienet il-parla.ment bikri t aghna l.JMaltin. Dan tghaf.feg 
t.::ht is-saoajn fi zmien il-kaval!ieri U fi :zmien 1-Ingliz.i kU1! for-
ma ta' rapprezentanza :popolari ,kienet rilpressa u meta konna 
litteralmen.t "ninghataw" xi forma ta' tmexxija 'lokali' parla-
m entari. din p ront kienet t'kun rtpressa malli noqoghdu ftit im-
q arbin. 1Fl\1altin ukoll k ellhom jitha;btu lbiex fkollhom il-·vot 
ghal ·kulhadd . . Tha btu biex iikollhDiml :parlament sovran u li jir-
rappre.zenta 1-interessi u r-rieda t aghhom. Il"Maltin akkwistaw 
d "..n kollu fl-1964 m eta pajjizna sar indipendenti. 
·Bl-aktktwi,st ta' sistema p arlamentari hiel·sa il-po:plu Malti 
accerta ruh.u li kull names snin jiddeciedi min gh.andu jig-
gverna, min ghandu jirra.prezentah. Mhux 'hekk biss, imma 
billi f'e1ezzjoni l-1poplu jivvota ghal progrrumm elettorali lbeda 
(1) Benjamin Ginsberg, Associate Profesosr of Government. Cor-
nell University in "The Consequences of Consent: Elections, 
Citizen Control and Popular Acquiescence", Addison-Wesley 
Publishing Company, 1982, p. 244. 
see also 
Raymond 0 . Gastil et al. , "Freedom In The World: Political 
Rights 2.nd Civil !liberties" New York, Freedom House, 1979. 
Arthur S. Banks and Robert B. Textor , "A Cross Policy Survey", 
Cam. Mass. MIT Press 1963. 
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japprova wkoll .kif ghandu jimxi l"Gvern li jtella', x 'ligijiet 
ghandU ja<ghmel, X'lmizuri SOCj a li U elkonomici ghandu jwettaq, 
x're1azzjonijiet gha.ndu jibda if'ismu (l-pop1u) ma' pajjizi bar-
ranin. Permezz ta' din is-sis:tem.a l-popbu sar l-awditur tal-poli-
tilwnti: Kull 1iames ;snin ~'ng1iata d-dritt U jezamina l-'balance 
sheets', aara .t-ircevuti tiL 1iddeCiedi jeilok kienx hemm abbuzi. 
Bid-dritt 1'i j,kun hemm opposi~joni fil-!pajjiz kien facli li 
1-veri;ta tohrog, li z-zejt jit1a' f'wicc 1-i1:ma u li 1-pop1u dejjem 
jkollu ghaz1a., anki jekk xi ftit limitata, ta' a1ternattivi. sa-
kem:m is-sistema parlamentari hadmet, jew ahjar sakemm is-
sistema elettorali iff.un,.jonat u tat rizultat gust 1-istituzz.joni-
jiet 1-ohra ft i.t jew wisq itfunzjonaw wl)wll. ISakemm is-sis tema 
elettorali ifrfunzjonat tajjeob u sakemm iJ-.po;p1u kellu fiducja 
fih a , dejj e:m kien hemm it-tam a 1i d ruk li kien qed jigri biex 
inawwar 1-istituzzjonijiet esesnzjal.i ohora bhall-qorati, ix-xandir, 
) 1-forzi ta' 1-ordni, 1-istituzz.joniljiet .ekonomtci, il-unions u basta 
affarijiet ohra setghu jkunu irrangati fil -gejjieni. !Dejjem kien 
hemm !-idea H 1-politi'kant biex i'biddel xi ha ga bazika ried 
jikkontrolla lilu nnifsu, ghax biex daJk it-tibdil ikun dejjiemi 
kellu bzonn ta' 1-approvazzjoni popolari. sa,kemm is-sist€1ma 
elettorali h admet sew, il-polittkant kien dejjem jibza ' mill-gur-
n ata tal-grudiz:zju 1meta kien ikollu jissotometti ruhu ghal1-
awditur u gha1hekk, jekk ried li j1wmp1i ifil-poter, kien jippro-
va rna jabbuzax u jirrispetta d-demo(krazija. 
X 'gara f'daiWn 1-ahhar snin? Jl-poter wassa1 g1iat-tis1ii1i 
tal-kli jentalizmu f 'pajjizna. ill-lklijenta1izmu ,f'pajjizna hu re-
lazzjoni re ciproka: i1-poli:tikant jisfrutta l-votant billi jaghmlu 
klijent tieghu !J,a!li ji,kseb minghandu 1-a ppog.g ta1-vot, •waqt 
li 1-votant jisfrutta lill -~politikant, j rug1l!milu klijent t1eghu ., billi 
jheddu li rna ja,ghtihx il•vot jekk ma jaqdihx. Din ir-relazzjoni 
hi 1-bidu tal - korruzzjoni ·f 'pa jjizna, ir-raguni ghaliex wasslet 
lill·politikant biex jilbza' mill-jum ta1-,gudizzju u gieghe1itu ji.p· 
prova jtp,posponi dan il-jum bi!lli jhrughbas il-process e1ettorali. 
La dal'ba ba,ghbas u rnexxielu beda jemmen li xejn izjed rn a 
jista' ghalih. J~sta' jibqa' fiJ .;poter gha ll-.eternita. U dan fih in-
nifsu kien ta' incentiv biex ikompli jabbuza. Ghalhekik il-qagh-
da tad-drittijiet u.mani, tax-xandir u ·fil"qasam tar-relaz.zjoni-
jiet industr.ij a li morna lura n rna nistghux imlmorru 'l qud-
diem ghax min hu f'pozizzjoni 1i jbidde1 1-affarijiet u jtemm 
1-ingustizzji jahseb li mhu se jkollu qatt gha1fe jn jidher qud-
diem l-awdituri hlief ghalPfonmalita . 
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X 'SISTEMA ·ELETTORALI 
S'issa me1a stabbi1ejt li (a) is-sistema tad-demokrazija par-
1amentari hi 1-ahjar ghax ta·g1hti 1-llJktar liberta 1ill-pop1u, anki 
jekk mhix rperfetta; (b) li d-demo~raz.ija par1amentari, il-vot 
gha1 ku1hadd, ghan-nisa u 1-vot ta' 18 rna kienux awtoma.tici u 
1-pop1u kellu ji{~rgie1ed. biex jakkrwis1Jhom, anJki haJWn Malta; (c) 
li f'pajjizna 1-kisba ta' tmexxija par1amentari shiha kienet wie-
hed mill-ikbar ak,kwisti ta1-he1sien targhna mill,ko1onjalizmu u 
(d) li t-tmerir ta' din is-sistema nibet fl-abbuz ta1-k1ijentaliz-
mu, sab 1-espressjoni tieghu fit-tbghabis tas-sistema e1ettorali, 
u li, serviet ta' incentiv gha1 aktar tbgl'labis ta' 1-istituzzjonijiet 
demokratki; (e) fi1-fratemp tbieghedna .hafna mill-ideali demo-
'kratici u 1-istituzzjonijiet tad-demdkrazija ttiek1u u qed ikunu 
mit.tiekla aktar; (,f) 1-uniku mod .kif inwaqqfu 1-marda hu li 
naghtu lill-pop1u is-sehem rvera tieg1hu fis-siste;wa politirka bil-
1i nerg,ghu narghtuJh il-rpoteri Ii jagixxi .ta:• awditur ta.l-politi-
kant. Dan jista' ljsir biss je,kk_ is-sistema elettorali taghna tkun 
verament tirrifletti r-rieda ta1-poplu. 
Td-domanda tibqa': X'sistema elettorali se nuzaw? F'dan 
il-kaz hemm bzonn 1i n:a.ghtu :kaz ta' x'gara u x'inhu jigri f'paj-
jizi ohra demokrattci u 1-aiktar dawk iJ,pajjizi li ghaddew mit-
trawma tad-dirttatura. IHemm lbZOnn nanalizzaw is-sistemi 
taghhom rbiex naslu ghall-ahjtar siste;ma rgha1 pajjizna. Ma 
nip.})ruvawx ·biss nimportaw sistemi ga wzati imma li nas1u 
tbiex anrki nizvilurppawhom u naddottawhom ghall-bzonnijiet 
tta' paj jizna. 
Hemm rcerti sistemi e1ettorali li nistghu inwarbuhom mill-
ewwe1 bla tlaqliq. Per ezemrpju s-sistema Ingliza ta1-"First-
Past-The-Post" (FIPllP) taght\ mag.goranza soda lil min ig.ib 
maggoranza re1attiva. Ghalhekk partit b'inqas minn 40 fi1-mi-
\ja ta1-voti jinghata ma~goranza asso1uta fi1-parlament b'hal-
ma gam lfi1-kaz tar-rebha ta' Thatcher .fl-ahhar e1ezzjoni. 
:Kien wara dik 1-elezzjoni li Roy ,Jenkins ghamel din ir-rimar-
i'.m: Is-sistema elettora.li Ingliza hi xi '!w(Ja bejn lo1tterija, u 
jarsa. 
David Butler fi1-ktieb ricenti "Governing Without a Ma-
jority"(z) kiteb dan: "The British electoral system has tradi-
tionally been credited with the supreme vdrtue 'of lproviding 
(21 "Governing Without A Majority", David Butler, Collins. 1983. 
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rl ecisiue results; it discourages minor parties forcing voters to 
chaos~ between alternate governments and it gives a clear 
majority to the winner. There has not been an election since 
the u:a:- in which a party has won 50 per cerrvt of the total 
1votes .. . " Hu .)wmp1a jghid li ;f]lwaqt li d-ditferenza bejn 1-ap-
I.JO!?;•g ta1-partiti varjat bejn wiehed u hamsa fil-mi.ia, id-diffe-
:renza fin-numru ta' sig·g;ijiet lfil-House of commons varja minn 
Wet a sa 12 lfi1-mij a. 
Butler sostna w'koll: "And there has been an increase' in 
'fJUblic awareness that Britain is one oj a very jew democra-
cies that continues to adhere to the first past the post elec-
.tions". Fil-fa;tt hu veru li 1-:parti 1-1klbira ta1-pajjizi demokratiCi 
1jhaddnu xi fon:na ta' sistema ta' Rapprezentazzjoni Proporz-
:jonaU u mhux 1-F1P'DP. Ke.mm is-sistema Ingliza hu farsa, mex 
nuza kliem .Jenkins, jobrotg mir-rizu1tat ta' 1-elezzjonijiet ko1-
'lha Inglizi ta' wara l-,giwerra imma J-iktar dik ta' Frar ta1-1974 
1lt kellha dan ir-ri:Zlultat: 
tSig;gijiet fi1-parlament : 635 
Ma;ggoranza 318 
Konservattivi 207 siJI?;igu 37.9% ta1-voti 
Labour' 301 siggu 37.1% ta1-voti 
Liberali 14 siggu 19.3% tal-voti 
Ohrajn 23 sigg·u 5.7% ta1-voti 
Ir-rizultat juri fie-car dak li sostna Butler u mhemmx ghal-
,fejn akotar kulml:ltenti rtwaru. F 'da1·kaz lanqas hadmet ir-regola 
ta' 1·rAl:B' 1i s-sigg:jiet par1am€ntari jinqasmu f'dak 1-ordni 
bejn il-partit t 2.l-ma·g·goranza relativa u druk •ta1-minoranza fis-
•sistema Ingliza. 
Professur iehor maghruf, S. Finer, waqt li kien qed jikkrf-
ti•ka s-sistema Ingliza u ja•g~hti ap.pog,g lis-sistema tar-rappre-
zentazz,joni prop-orzjonali, kiteb dan: " Speaking jor myse.lj it 
seems that in principle (a) For a Government to carry out 
its poLicy it ought to be elected bY at least ha-lt the vaters; (b) 
·that parliament, as a body, ought to have more power and 
jr·eedom to alme'nd legislat.ion and (c) pubLic policy ought to 
develop incremently and with continuity unless it is set on a 
course which i s clearly and decisively rejected by the electo~ 
rate; and clearly and decisively would mean at least more than 
half the votes." Hlu kompla jghid "The present f i rst vast the 
post system is a device tor disprroportional r epresentation."<3l 
Waqt li hel?;ig:e.g lill-llng,lizi biex jaqilbu ghas-sistema pro-
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porzjona1i hu sostna 1-vantag,gi ta' din: (a) il-gvernijiet iku-
nu 1bbazati fuq 1-appog,g ta' aktar minn 50 fi1-l)llija ta1-votanti , 
u ghalhek!k 1-aiWtorita u 1-1egitimita taghhom . tizdied (b) il-
votanti jJmnu ·rapprezentati ahjar. Hu komp1a jghid li: hi haga 
ta1-mist7iija u kriminali li 20 fi11~mija ta' 1-el•ettorat .iiksbu 10 
fil -mij a biss tas-sig1gijiet par1amentari li 1-voti taghhom sup-
post jaghtuhom. 
'Nevil Johnson widdeb: "if we are to escape before it is too 
ldte from the shackles imposed on us by our past political 
achievements, then it is a stimulus to a clwnge at this kind 
(ie. proportional r ep1·esentat·ion) that we need." (4l 
ZVILUPP TAS-SISTEMA 
Hu gha1heil{lk li h afna pajjizi addottaw is-sistema tar-rap-
prezentazzjoni proporzjona1i. Imma anki meta gham1u hekk 
rna waqfux hemm. Komp1ew jizviluppaw is-sistema biex kemm 
jista' jkun 1-ammont ta' voti li jiksbu 1-partiti jissarraf f'sig-
gijiet 'par1amentari. Dan ~hux dejjem jista' jsir mija fil-mija 
specja1ment fejn jikkontestaw haJfna 1partiti u fejn dawn rna 
jgi.bux bizzejjed voti biex jiksbu imqarr sig·gu, wiehed. F'dal-
kaz diversi pajjizi li ghandhom is-sistema e1ettora1i tar-rap-
prezentaz.zjoni proporzjonali stabilixxew mod fejn il-parti 1-
tkbira tas-siggijiet jintrebthu fid-distretti e1ettorali u 1-kump1a-
ment rkunu allokati .s.kond 1-ammont totali ta' voti zejda li 
kull par,tit jibqagh1u minn kull distrett. Din is-sistema tintuza 
fil-pajjizi 8\{andinavi ki:f ukoll fi1-Germanja u 1-Ita1ja. 
(jissokta darb'ohra) 
C3 l S.E. Finer, Gladstone Professor of Government and Fellow of 
All Souls College, Oxford, in "Adversary Politics and Electoral 
Reform", p, 19 ff - p. 30. 
( 4 l Nevil Johns in S.E. Finer op. cit. p. 95. 
(jisso<da minn pagna 75) 
Irridu niznru flimkien d-drittijiet u d-dmirijiet ta' Hndividwi u 
tas-sncjeta lejn xu1xin. Jinhtieg li 1-istudenti u 1-ghalliema Uni-
versitarji tinghata1hom is-setgha ta1-participaz.zjoni biex jagl'l-
mlll huma stess 1-.ghaz1iet li fuqhom ghandha timxi 1-Edukaz-
zjoni Terzjarja. 
